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② 紀州研所蔵師範学校史料の閲覧・撮影（田城 島津 吉村 西川ロケ隊）



































画面・「朝日新聞記事 年 月 日〜 日 朝刊」 取材班：藤野隆晃記者
― 年 月和歌山大学教育学部 藤野隆晃
テロップ「和歌山大学では藤野記者に特別講義を依頼した」
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テロップ 「南方熊楠の唯一の映像として 年前に 和歌山で公開された野村益三監督の 年の記録映
画「熊野路」。ここには「情緒」として紀南の生活や植生が映されていた。女性の喫煙慣習（椿の葉の巻きたばこ）
「しばまき」やケシ畑のアヘン汁採集も捉えられていた」

































た） 刃の構造について、一番切りに 本ありますね、二番切りになったら 本くらいありますかね。（刃が
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付いてる）。ー
由良 （なぜ女子師範か？）「女の子どもの仕事というのもあったかもわからん」
刃の説明のところでフェードアウトするか
― 藤野隆晃 和大生へのメッセージ
「無知は許されない〜 フェアウエーの犯罪性のように一見無意識のうちに悪事に加担していることがある。
それに目を背けずに自覚すること。とにかく裏を知る事が大事じゃないのか」（２カメ映像）
― 田城賢司 和大生へのメッセージ
「戦争を見る上では、加担ー抵抗という戦争観が大切だ。無意識の戦争協力はいつの時代も存在する。今回の
研究を通じて痛感した」パワーポイント （安達喜憲図）
カメに重ねて学生たちの様子を１カメ
― 川端邦男 和大生へのメッセージ
「背景の真相を問い続けること」の大切さを朝日新聞で語っていますが、とふると
由良 号「国家機密をきっちり知っておかないと裏で何が起こっているのか、太平洋戦争が起こる前、日本
が中国に侵攻していった、中国人を苦しめたアヘン、その儲けた金で関東軍に飛行機を寄付した話など、そのよ
うな事実をきちんと教えていく、知っていくことが非常に大事だと思う。ケシがどのように使われたかについて
記録に残すこと」
いまも問われることのない歴史 由良小学校
テロップ 由良小学校の校歌には 番の歌詞に「ケシの花咲く」と歌われる。川端氏によると、卒業生たちは、
この校歌を「ケシの花咲く」と略称して懐かしんでいるという。
校歌の歌声（音源にかぶせて） 映像は楽譜・体育館の歌詞幔幕
エンドロール
エンディングテーマ音楽 スーパー上下スクロール
テーマ音楽制作 長廣俊崇
原作 紀伊半島世界史研究会編
『世界史とつながる日本史―紀伊半島からの視座―』
出演・証言 田城賢司
藤野隆晃
川端邦男
吉村輝旭
島津俊之
協力 由良町立由良ふるさと伝承館（旧白崎中学校）
由良町立由良小学校
和歌山大学紀州経済史文化史研究所
南方熊楠顕彰館
朝日新聞社和歌山市局
中瀬古友夫
武内善信
吉川壽洋
島田 智
大橋直義
西岡芳文
和歌山大学教育学部
和歌山大学学術情報学課
声の出演 西島野乃花
監督 海津一朗
制作 西川明宏
予告編
テーマ音楽 暫定楽譜以下
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